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Nombramientos y distinciones
NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
Don Pedro DE VEGA GARCÍA, Catedrático Emérito de Derecho consti-
tucional, ha sido elegido el 18 de junio académico de número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Durante este primer semestre de 2007 los siguientes compañeros se 
han reintegrado a la actividad de esta casa, o han modificado su situación 
administrativa en la misma:
 Cargo actual Cargo anterior
García Roca, Francisco Javier Catedrático Servicios Especiales
Iglesias de Ussel, Julio Catedrático Comisión de Servicios
Pérez de los Cobos Orihuel, Fco. Catedrático Comisión de Servicios
Álvarez Moreno, María Teresa Titular Comisión de Servicios
Roca Fernández, Maria José Titular Comisión de Servicios
Vázquez Vega, Pablo Titular Comisión de Servicios
De Miguel Asensio, Pedro Alberto Catedrático Titular de Universidad
Iglesias Redondo, Juan Titular Titular (adscrito provisional)
Aguilera Morales, Encarnación Titular Profesor Contratado Doctor
Almudí Cid, José Manuel Titular Profesor Ayudante Doctor
Cañamares Arribas, Santiago Titular Profesor Ayudante Doctor
Cuadrado Pérez, Carlos Titular Profesor Ayudante Doctor
González Botija, Fernando Titular Profesor Ayudante Doctor
Grau Ruiz, María Amparo Titular Profesor Contratado Doctor
Domingo Gutiérrez, María Titular Interino Ayudante
Armendáriz León, M.ª del Carmen Prof. Contratado Dr. Asociado
López Zamora, Paula Prof. Contratado Dr Asociado
Mirat Hernández, Pilar Prof. Contratado Dr. Profesor 
Colaborador
Santa Cecilia García, Fernando Prof. Contratado Dr. Asociado
Villamarín López, María Luisa Prof. Contratado Dr. Ayudante
Verdesoto Gómez, Marta Profesor Colaborador Asociado 
Rubio Núñez, Rafael Ayudante
Aguilera Montáñez, Rafael Asociado 
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Biazzi Solomonoff, Rogelio Asociado 
Martínez Lago, M.ª de las Mercedes Asociado 
Pérez Echenique, Manuel Asociado 
Por otra parte, en este primer semestre de 2007 han obtenido la Habilitación 
Nacional los siguientes compañeros:
Carmen Losa Contreras ha obtenido la Habilitación Nacional para el cuer-
po de Profesores Titulares de Universidad en el Área de Conocimiento de 
Historia del Derecho y de las Instituciones.
Pilar Peiteado Mariscal y Enrique Vallines García han obtenido la Habili-
tación Nacional para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en 
el Área de Conocimiento de Derecho Procesal.
José-Domingo Rodríguez Martín ha obtenido la Habilitación Nacional 
para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Área de Cono-
cimiento de Derecho Romano.
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